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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacudalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 




































“Dengan ilmu kehidupan menjadi mudah, dengan seni kehidupan menjadi 
indah 
dengan agama kehidupan menjadi terarah.” 
(H.A. Mukti Ali) 
 
“Barang siapa diuji lalu bersabar, diberi lalu bersyukur, didzalimi lalu 
memaafkan dan berbuatdzalim lalu istighfar maka keselamatan ada padanya 
dan merekalah 
yang mendapat hidayah.” 
(HR. Al Baihaqi) 
 
”Jadikan pengalaman hidup menjadi pelajaran yang bermakna dan berharga 
dalam proses kedewasaandalam berfikir dan bertindak.” 
(Penulis) 
 
”dibalik cobaan yang seberat  apapun dalam kehidupan pasti ada hikmah 




“Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya,melainkan kunci menuju 




Semua manusia tidaklah sempurna,kesemputnaan hanyalah milik ALLAH 
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? Calon  Pendampingku kelak  yang akan melengkapi 
keluargaku serta memberikan  kebahagiaan dalam  
kehidupanku. 
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Dewi  tersayang yang selama ini member semangat dan  
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 Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 
pengembangan produk, pengendalian kualitas produk terhadap peningkatan 
volume penjualan  Perusahaan Perak Asri Silver di Yogyakarta. 
 Penelitian ini adalah penelitian eksplanatif.  Populasi penelitian adalah data 
biaya pengendalian kualitas, data biaya  pengembangan produk dan data volume 
penjualan pada Perusahaan Perak Asri Silver Yogyakarta tahun 2008-2012. 
Teknik pengujian hipotesis penelitian menggunakan uji regresi linier berganda. 
 Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian adalah: (1) persamaan regresi 
penelitian Y = -460.000.000 + 755,725X1 + 60,676X2. Dimana biaya  
pengembangan produk  (X1) dan biaya pengendalian kualitas produk (X2) 
memiliki pengaruh yang positif terhadap volume penjualan (Y) pada perusahaan 
Perak Asri Silver Yogyakarta tahun 2008-2012, (2) hasil uji t untuk variable (X1) 
adalah thitung sebesar 6,592 sedangkan nilai ttabel  sebesar 1,725 taraf signifikan 
sebesar 5% atau thitung > ttabel, dengan taraf signifikan hasil lebih kecil 5% yaitu 
0,000, sehingga variable (X1) atau biaya pengembangan produk secara parsial 
mempengaruhi volume penjualan. Untuk variable (X2) hasil uji ttest sebesar1,290 
sedangkan ttabel sebesar 1,725, atau thitung>ttabel. Oleh karena  itu variable (X2) atau 
variable pengendalian kualitas produk secara parsial mempengaruhi volume 
penjualan. (3) Uji F diperoleh nilai Fhitung sebesar 607,202 dan Ftabel sebesar 2,46. 
Taraf signifikan sebesar 5% atau Fhitung > Ftabel dengan taraf signifikan hasil lebih  
kecil 5% yaitu 0,011. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara simultan variable 
biaya pengembangan produk (X1) dan biaya pengendalian produk (X2) 
mempengaruhi variable volume penjualan (Y) perusahaan perak asri silver  
Yogyakarta tahun 2008-2012. Untuk uji R2= 0,971 artinya variable biaya  
pengembangan produk (X1) dan biaya pengendalian kualitas produk (X2) 
mempengaruhi variable volume penjualan (Y) sebesar 97% sedangkan sisanya 3% 
dipengaruhi oleh faktor lain diluar model. 
 
Kata kunci : biaya pengembangan  produk, biaya pengendalian  kualitas produk, 
dan volume penjualan 
